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2006 35.540.473.472 424.592.648 1,19
2007 38.309.472.469 453.593.725 1,18
2008 38.950.310.195 492.802.499 1,27
2009 31.768.155.794 430.715.420 1,36
2010 36.768.508.830 439.347.710 1,19
Importância das rochas portuguesas na balança comercial
Caracterização das empresas
•Elevado número de pequenas empresas (95% micro empresas e de âmbito
familiar)
•Custos de produção elevados, com destaque para os valores energéticos.
•Nível etário elevado principalmente na área da extracção.
•Formação tradicional sem suporte técnico  adequado perante as novas 
tecnologias com transmissão deficiente dos conhecimentos.
•Complexidade  dos problemas de gestão ambiental e de segurança.
•Baixa formação dos empresários em termos do domínio das novas 
tecnologias com suporte imprescindível para acções de rgisto e 
controlo de modo a promover diagnósticos adequados em termos 
de produtividades  técnica e económica.
•Importantes faltas de quadros intermédios.
Necessidades das empresas
Capital humano competente face aos novos desafios
tecnológicos e de competitividade
•Substituição das formas tradicionais da exploração e transformação através
•Técnicas de gestão e planeamento da produção
•Conhecimento do processo produtivo e das novas tecnologias
•Admissão de quadros médios com formação adequada e polivalente nas áreas
Tecnológicas (conhecimento adequado das novas tecnologias)
Ambientais
Segurança
Comunicação (domínio de línguas)
Novas tecnologias (registo e controlo)
Valorização dos produtos (design)
Formação especializada a nível médio e superior atrvés de escolas tecnológicas
devidamente preparadas para criar novos quadros capazes de adequar as 
empresas às novas exigências concorrenciais do mercado através :
•Acções de formação teóricas e práticas em sala e emcontexto de trabalho 
•Acções de formação de integração profissional para jovens licenciados
•Utilização de formadores com experiência técnica e de direcção comprovada
Formação de quadros
